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Abstrak 
 Pengaturan tata letak yang baik sangat mempengaruhi efektif dan efisiensi 
dalam segala bidang sehingga proses pengerjaan lebih cepat dan memuaskan. 
Pengaturan tata letak pada PT. United Tractor Pandu Enginnering mengalami 
beberapa masalah, yaitu pengaturan tata letak pada bagian warehouse terutama 
dalam penyimpanan raw material yang harus lebih diperhatikan 
Untuk menyelesaikan masalah yang ada hal yang harus dilakukan adalah 
dengan melakukan wawancara, selain wawancara pengambilan data secara tidak 
langsung juga dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan 
penyelesaian masalah dengan bantuan referensi dari internet dan buku jurnal.  
Tahap selanjutnya adalah membuat desain rak, menghitung biaya untuk 
membuat 1 rak, menghitung biaya penggantian, menghitung efisiensi penggunaan 
rak. Kemudian membuat penataan tata letak di bagian warehouse untuk 
memudahkan dalam penyimpanan dan pengambilan yang dilakukan oleh pekerja. 
Dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan maka keluhan terjadi pada 
bagian warehouse sehingga membutuhkan rak penyimpanan dengan posisi 
penyimpanan berdiri untuk menghemat tempat dan perusahaan dapat menghemat 
biaya sebesar Rp. 5.790.727,5 pertahun. 
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Abstrack 
 Affect the development of globalization in all areas of technology, 
manufacturing, science, transportation, communication. In the development of the 
manufacturing industry is influenced by the layout. The layout is very well affect the 
effective and efficient in all areas of operation so that the process more quickly and 
satisfactorily. Setting the layout in the PT. United Tractor Pandu Enginnering 
experiencing some problems, namely the layout, especially in the warehouse in the 
storage of raw materials must be more 
 To solve the problem that there are things that must be done is to conduct 
interviews, in addition to the interview data are also not directly made to facilitate in 
the calculation of the settlement of problems with the help of reference books and 
journals. 
The next stage is to design shelves, calculate the cost to make 1 shelf,  
calculate the cost of replacement, calculating the efficiency of the use of the rack. 
Then make the arrangement layout of the warehouse for easy storage and retrieval is 
done by the workers. With the results of the interviews already done the complaints 
occurred in the warehouse storage racks that require the storage position up to save 
space and the company can save costs Rp. 5,790,727.5 per year. 
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